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ЖУРНАЛ  «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» - ЗАБЫТЫЕ 
СТРАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ  
Публикации по истории русской мысли периода современной истории 
России резко отличаются от того, что печаталось в советское время. 
Крушение партийной моноидеологии, открытие спецхранов, архивов и 
библиотек позволили ввести в научный оборот огромные пласты ранее 
неизвестных или малоизвестных трудов русских мыслителей, в основном 
религиозно-идеалистической ориентации. При этом, о русских 
просветителях, декабристах, революционных демократах и материалистах 
перестали писать. За последние годы о них издано не более десятка 
монографий и сборников статей. По-прежнему остается в тени развитие 
философии, в том числе марксистской, в послереволюционной России.  
Так, например, практически нет никаких данных ни в справочных 
изданиях, ни в публикациях, о самом значительном печатном органе 
советского периода, отражающим развитие социально-философской и 
политической мысли - журнале «Под знаменем марксизма», хотя он и сыграл 
большую роль в развитии марксистской мысли в стране. 
Первый номер журнала «Под знаменем марксизма» вышел в январе 
1922 г., последний - весной 1944 г. Тираж его постоянно рос с четырех до 
пятидесяти тысяч экземпляров. Руководство большевистской партии с 
первых номеров придавал его работе большое значение. В первом номере 
журнала Л. Троцкий в своем письме, напечатанном на его страницах, 
определил цели и задачи журнала, а во втором номере В.И. Ленин в статье 
«О значении воинствующего материализма» разъяснил требование партии к 
развитию в стране марксистской философии.  
Согласно утвержденной концепции журнал должен был стать органом 
воинствующего материализма. Журнал должен был объединить коммунистов 
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и некомунистов и ускорить процесс становления нового общества, в котором 
коммунисты должны выступать в качестве авангарда. «Без союза с 
некомунистами в самых различных областях деятельности ни о каком 
успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи» (1, с.5). 
Журнал должен был разоблачать и преследовать всех 
«дипломированных лакеев поповщины», то есть всех тех кто, по мнению 
Ленина, отступил от материалистических традиций в погоне за модными 
«реакционными» философскими учениями, находящимися на службе у 
буржуазии, поддерживающей всяческие формы религии и  мистицизма для 
извлечения собственной выгоды.  В связи с этим журнал должен был стать 
еще и органом воинствующего атеизма.  
Ленин писал, что «работа» с противниками материализма и атеистами 
велась на уровне государственной политики. Были созданы даже 
специальные ведомства и учреждения. Но работа их была не эффективна. 
Журнал должен был стать новым орудием этой борьбы, исправляя, со слов 
Ленина, громадные недочеты государственной работы. Он должен был вести 
атеистическую пропаганду, следить за всей соответствующей литературой, 
выходящей как в России, так и за рубежом, заниматься переводами и 
реферировать  все ценное в этой области 
Л. Д. Троцкий в первом  выпуске журнала  писал: «Те общие выводы, 
которые старшему поколению рабочих давались в бою и закреплялись в 
сознании крепкими гвоздями личного опыта, теперь получаются рабочими 
младшего поколения в готовом виде, непосредственно из рук государства, в 
котором они живут, из рук партии, которая этим государством руководит» (2, 
с.5). Старшее поколение коммунистов, игравшее как раз к тому моменту 
ведущие роли в партии, должно было передавать посредством журнала свои 
материалистические объяснения исторического развития, полученные со 
слов Троцкого, нередко в тюрьмах и ссылках, в революционной борьбе, 
создавая тем самым примеры политического и теоретического воспитания 
молодежи и всех трудящихся.  
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Редактором первого номера был В. Тер (Тер-Ваганян), с декабря 1926 
года до января 1931 года эту должность занял выдающийся философ-
марксист А.М. Деборин, а позже он просто входил в редакционную 
коллегию. В 1944 году ответственным редактором стал М.Т. Иовчук. В 
разное время в состав редакционных коллегий входили такие известные 
ученые  и философы как Адоратский В.В., Вавилов С.И., Кольман Э., 
Корнеев М.Н., Кружков В.С., Леонтьев Л.А., Максимов А.А., Митин М.Б., 
Орбели Л.А., Покровский М.Н., Потемкин В.П., Стэн Я.Э., Тимирязев А.К., 
Толчёнов  М.П., Троицкий А.Я., Федосеев П. Н., Юдин П.Ф. А список 
авторов, публиковавшихся в журнале, включает в себя свыше одной тысячи 
фамилий, творческих коллективов. 
Тематика журнала «Под знаменем марксизма» была разнообразной. 
Она затрагивала практически все сферы мысли от политологии и философии 
до аэродинамики и генетики. Проходило обсуждение злободневных 
вопросов, актуальных тем и идей, освещение проблем социологии, 
политологии, философии, истории, естествознания, математики, литературы, 
искусства. 
В рамках истории философии журнал разрабатывал и освещал 
основные положения марксизма и ленинизма, рассматривал проблемы и 
перспективы диалектического материализма, подвергал анализу основные 
историко-философские проблемы и концепции.  
«Под знаменем марксизма» был информационным полем для 
знаменитого Общества воинствующих материалистов-диалектиков. В нем 
публиковался устав и выдержки из его заседаний. На страницах журнала 
можно найти портреты выдающихся ученых и политиков того времени 
(Сталина, Вавилова) и прошлого (Энгельса, Маркса, Спинозы), зарисовки 
обложек книг, рисунки поясняющие содержание статей.  
Очень ценны для истории стенограммы заседаний и выступлений на 
конференциях и по радио, доклады на научных обществах. В журнале можно 
было найти выдержки из работ, готовящихся к печати, в качестве первых 
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проб для обсуждения и внесения дополнений и замечаний. Журнал был 
одним из первых официальных источников в котором были опубликованы 
сначала проект, а затем и сама  Конституция Союза Советских 
Социалистических Республик. 
В этом периодическом издании содержались биографии и некрологи 
первых лиц государства и знаменитых ученых; оглашались условия приема в 
Институт красной профессуры  при Комакадемии.  
«Под знаменем марксизма» давал рецензии на большое количество 
книг издаваемых и переводимых в это время. Для этого в журнале 
существовал специальный раздел «Критика и библиография». Кроме того в 
журнале происходила активная переписка с читателями. Практически в 
каждом номере можно было найти письма от читателей, более злободневные 
из которых находили отклики и ответы в следующих выпусках. 
 «Под знаменем марксизма» выходил даже в годы Великой 
отечественной войны. С июня 1941 года было снижено количество 
печатаемых экземпляров сначала до тридцати восьми тысяч, а потом до 
десяти тысяч. Но, тем не менее, надо отметить, что даже в эти тяжелые для 
страны и народа годы, журнал не переставал издаваться. В нем 
публиковались выступления Председателя Государственного комитета 
обороны И.В. Сталина, приказы Верховного Главнокомандующего, 
антифашистские статьи, стенограммы лекций, прочитанных на курсах 
пропагандистов, подбадривающие приветствия, письма и телеграммы от 
деятелей науки и культуры со всего мира защитникам родины.  
Очевидно, что роль журнала «Под знаменем марксизма» была очень 
велика. Это был чуть ли не один из самых влиятельных и значимых 
периодических изданий того времени. При всем этом журнал потерял свою 
актуальность и со временем стал забываться, во-первых, потому, что во 
время издания журнала не было необходимости в его исследовании и 
анализе, а во-вторых, потому, что во время распада СССР происходило 
отстранение от марксизма. Учение Маркса и Ленина  потеряло свою 
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значимость и даже считалось зазорным обращение к нему. На сегодняшний 
день, как мне кажется, назрела необходимость поднять пласт истории и 
проанализировать данный журнал, вспомнить, а то и изучить заново 
основные идеи и мысли, транслируемые руководством партии посредством 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ ГПС МЧС РОССИИ  
 
Особенности правового статуса пожарных и специфика их 
профессиональной деятельности, сопряженной с опасностью для жизни и 
здоровья, специальные требования и условия прохождения службы 
предполагают предоставление им повышенных социальных гарантий.  
Личный состав ГПС МЧС России реализует свою служебную функцию 
в публичном интересе, чем обеспечивает исполнение конституционных 
обязанностей государства, имея специальный правовой статус, выполняет 
обязанности, которые связаны с необходимостью беспрекословного 
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе и связанных 
с риском для жизни [1].  
При проведении исследования социальной защиты сотрудников ГПС МЧС 
России нами были использованы вторичные результаты социологического опроса, 
